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4 t D n n 4  
DEC 201971 -
A G R E E M E N T
T H I S  A G R E E M E N T  m a d e  and e n t e r e d  i n t o  t h i s  18th day of 
J u l y ,  1971, b e t w e e n  F O O D  F A I R  S T O R E S ,  INC., ( h e r e i n a f t e r  
r e f e r r e d  to as "E mp I o y e r "),' a p a r t i c i p a t i n g  m e m b e r  of B a l t i m o r e  
Fo o d E m p l o y e r s  L a b o r  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  
to as " E m p l o y e r ’s C o u n c i  I") and t h e  R E T A I L  S T O R E  E M P L O Y E E S  
U N I O N ,  L O C A L  NO. 692, c h a r t e r e d  by t h e  R e t a i l  C l e r k s  I n t e r n a t i o n a l  
A s s o c i a t i o n  ( h e r e i n a f t e r  r e f e r r e d  t o  as t h e  " U n i o n " ) .
W I T N E S S E T H :
W H E R E A S ,  t h e  E m p l o y e r ' s  C o u n c i  I is an e m p l o y e r  
a s s o c i a t i o n  of f o o d  c h a i n s  in and a b o u t  t h e  B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  
a r e a  and, as b a r g a i n i n g  a g e n t  f o r  its m e m b e r  c o m p a n i e s ,  has 
n e g o t i a t e d  w i t h  t h e  b a r g a i n i n g  c o m m i t t e e  of t h e  U n i o n ;  and
W H E R E A S ,  t h e  p a r t i e s  h e r e t o ,  t h r o u g h  local i n d u s t r y - w i d e  
b a r g a i n i n g ,  d e s i r e  to e s t a b l i s h  u n i f o r m  s t a n d a r d s  and h o u r s  of 
labor, r a t e s  of pay, and o t h e r  c o n d i t i o n s  u n d e r  w h i c h  t h e  e m ­
p l o y e e s  c l a s s i f i e d  h e r e i n  s h a l l  w o r k  f o r  t h e  E m p l o y e r  d u r i n g  the 
life of t h i s  A g r e e m e n t  and t h e r e b y  p r o m o t e  a r e l a t i o n s h i p  b e ­
t w e e n  t h e  p a r t i e s  h e r e t o ,  p r o v i d i n g  f or m o r e  h a r m o n i o u s  and 
e f f i c i e n t  c o o p e r a t i o n  and m u t u a l  b e n e f i t ;  and
W H E R E A S ,  it is r e c o g n i z e d  t h a t  t h e  w e l l - b e i n g  of both  
p a r t i e s  is d i r e c t l y  d e p e n d e n t  u p o n  t h e  s k i l l  and e f f i c i e n c y  
w i t h  w h i c h  t h e  b u s i n e s s  of t h e  E m p l o y e r  is c o n d u c t e d .
S E C T I O N  I
M A N A G E M E N T  A U T H O R I T Y
T h e  a u t h o r i t y  and r e s p o n s i b i l i t y  fo r t h e  m a n a g e m e n t  
of t he  b u s i n e s s ,  i n c l u d i n g ,  b u t  n o t  l i m i t e d  to, t h e  p l a n n i n g
\d i r e c t i o n  a n d  c o n t r o l  of t h e  w o r k  f o r c e  sh a ll  r e p o s e  e x c l u s i v e l y  
in th e  E m p l o y e r  and Its a p p o i n t e d  r e p r e s e n t a t i v e s , s u b j e c t  to the 
p r o v i s i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t .
S E C T I O N  2 
R E C O G N I T I O N
A. The- E m p l o y e r  r e c o g n i z e s  t h e  U n i o n  as t h e  s o l e  and 
e x c l u s i v e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e  f o r  all of its 
e m p l o y e e s  ( o t h e r  t h a n  S t o r e  M a n a g e r s ,  M e a t  D e p a r t m e n t  and 
S u p e r v i s o r y  e m p l o y e e s )  c o m i n g  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  of R e t a i l  
S t o r e  E m p l o y e e s  U n i o n ,  Local No. 6 9 2,  in t h e  s t o r e s  in t h e  
a r e a s  s e t  f o r t h  in E x h i b i t  "B", a t t a c h e d  h e r e t o  a nd  m a d e  a p a r t  
h e r e o f ,  e x c e p t  in t h o s e  a r e a s  w h e r e  o t h e r  d u l y  c h a r t e r e d  L o c a l s  
e x i s t .
B. All w o r k  an d s e r v i c e s  c o n n e c t e d  w i t h ,  or i n c i d e n t a l  
to, t h e  h a n d l i n g  or s e l l i n g  of all m e r c h a n d i s e  o f f e r e d  f o r  s a l e  
to t h e  p u b l i c  in t h e  E m p l o y e r ' s  r e t a i l  e s t a b l i s h m e n t s  c o v e r e d
by t h i s  A g r e e m e n t ,  shall be p e r f o r m e d  o n l y  by e m p l o y e e s  of th e  
E m p l o y e r  w i t h i n  t h e  u n i t  r e f e r r e d  to a b o v e  f or w h i c h  t h e  U n i o n  
is r e c o g n i z e d  as t h e  c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  a g e n c y  by t h e  E m p l o y e r .
T h i s  A g r e e m e n t  sh a ll  n o t  be c o n s t r u e d  as r e s t r i c t i n g  
a s a l e s  rep r e s e n  t a t i v e  f r o m  i n s p e c t i n g  .any a n d  al I m e r c h a n d i s e  
of his r e s p e c t i v e  c o m p a n y  f o r  s p o i l a g e  o r r e p l a c e m e n t ,  nor 
shall it a p p l y  to i n it i a l s p e c i a l  d i s p l a y s  u n l e s s  t h e y  h a v e  a 
t e n d e n c y  to b e c o m e  c o n s t a n t  o r  t o o  o f t e n .
C. T h e  E m p l o y e r  f u r t h e r  a g r e e s  t h a t  if t h e  E m p l o y e r  
s h o u l d  e s t a b l i s h  a n ew  s t o r e  or s t o r e s  w i t h i n  t h e  j u r i s d i c t i o n  
of t h e  U n i o n  as s et f o r t h  in E x h i b i t  " B , "  t h i s  A g r e e m e n t  shall 
a p p l y  to s u c h  n ew s t o r e  o r s t o r e s .  In t h e  e v e n t  t h e  E m p l o y e r  
e n g a g e s  in d e p a r t m e n t  or d i s c o u n t  t y p e  s t o r e s ,  t h e n  t h e  E m p l o y e r  
and th e  U n i o n  shall n e g o t i a t e  as to t h e  t e r m s  f o r  w a g e s  an d h o u r s  
for s u c h  e m p l o y e e s .
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In t h e  e v e n t  an E m p l o y e r  in t h e  f u t u r e  e n g a g e s  in a 
d e p a r t m e n t  o r d i s c o u n t  t y p e  s t o r e ,  c o m m o n l y  k n o w n  as a g e n e r a l  
m e r c h a n d i s e  s t o r e ,  and an a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  U n i o n  and th e  
E m p l o y e r  c a n n o t  be c o n c l u d e d ,  t h e n  t h e  p r o v i s i o n s  of S e c t i o n  19, 
"No  S t r i k e  - N o  L o c k o u t "  sh all n o t  be b i n d i n g  u p o n  t h e  U n i o n  
and t h e  EmpI o y e r .
D. A n y  a n d  all t y p e s  of R e t a i l  F o o d  M a r k e t s  of the  
E m p l o y e r  shal l be c o v e r e d  by t e r m s  a nd  c o n d i t i o n s  of t h i s  
A g r e e m e n t .
S E C T I O N  3 
U N I O N  S E C U R I T Y
A. All e m p l o y e e s  s h a l l ,  as a c o n d i t i o n  of e m p l o y m e n t ,  
b e c o m e  a nd r e m a i n  m e m b e r s  of t h e  U n i o n  on a nd  a f t e r  t h e  t h i r t y -  
f i r s t  ( 31 st )  d a y  f o l l o w i n g  t h e  d a t e  of e m p l o y m e n t ,  o r  on and 
a f t e r  t h e  t h i r t y - f i r s t  ( 31 st)  da y f o l l o w i n g  t h e  e f f e c t i v e  d a t e  
of t h i s  A g r e e m e n t ,  w h i c h e v e r  is t h e  later.
B. U p o n  f a i l u r e  of a n y  e m p l o y e e  to b e c o m e  o r  r e m a i n  a 
m e m b e r  of t h e  U n i o n  w i t h i n  t h e  p e r i o d  a nd u n d e r  t h e  c o n d i t i o n s  
s p e c i f i e d  in P a r a g r a p h  A a b o v e ,  t h e  U n i o n  shal l n o t i f y  t h e  
E m p l o y e r ,  in w r i t i n g ,  of s u c h  f a i l u r e  a n d  t h e  E m p l o y e r  shall 
i m m e d i a t e l y ,  u p o n  r e c e i p t  of s u c h  n o t i c e ,  b u t  n o t  m o r e  t h a n  
s e v e n  (7) c a l e n d a r  d a y s  t h e r e a f t e r ,  d i s c h a r g e  a n y  s u c h  e m p l o y e e s ,  
as p r o v i d e d  in t h e  L a b o r  M a n a g e m e n t  R e l a t i o n s  A c t  of 1947 as 
a m e n d e d .
C. T h e  E m p l o y e r  m a y  d i s p l a y  in e a c h  s t o r e  t h e  U n i o n  
S t o r e  C a r d  or D e ca l as f u r n i s h e d  by t h e  U n i o n  a nd a g r e e s  to 
s u r r e n d e r  s a m e  u p o n  d e m a n d  of t h e  U n i o n .
D. T h e  E m p l o y e r  will n o t i f y  t h e  U n i o n ,  in w r i t i n g ,  
w i t h i n  t h i r t y  (30) d a y s  f r o m  t h e  d a t e  of e m p l o y m e n t ,  r e i n s t a t e ­
m e n t  o r t r a n s f e r  int o t h e  b a r g a i n i n g  u n i t  of a n y  e m p l o y e e ,  of 
th e  n a m e  of s u c h  e m p l o y e e ,  t h e  h o m e  a d d r e s s ,  j o b  c l a s s i f i c a t i o n  
(full t i m e  o r p a r t  t i m e ) ,  S o c i a l  S e c u r i t y  n u m b e r ,  s t o r e  n u m b e r ,  
r a t e  of pay, a nd t h e  d a t e  of e m p l o y m e n t ,  r e i n s t a t e m e n t  or  t r a n s f e r
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\
*  - . . .  ---- ,
}
E. It Is f u r t h e r  u n d e r s t o o d  t h a t  all n e w l y  h i r e d  
e m p l o y e e s  s ha ll be on p r o b a t i o n  f o r  t h e  f i r s t  t h i r t y  (30) d a y s
of e m p l o y m e n t  a nd m a y  be d i s c h a r g e d  by t h e  E m p l o y e r ,  g i v i n g  U n i o n  
no c a u s e  of d i s m i s s a l  w i t h i n  t h i s  p e r i o d .
F. All p r e v i o u s  s u p e r m a r k e t  e x p e r i e n c e  in t h e  s a m e  t y p e  
of w o r k  of a n y  n e w l y  h i r e d  e m p l o y e e  w i t h i n  t h e  p r e c e d i n g  t h r e e  (3) 
y e a r s ,  p r o v e n  by v e r i f i c a t i o n  o r a b i l i t y ,  sh a ll  be r e c o g n i z e d  for 
t h e  s o l e  p u r p o s e  of e s t a b l i s h i n g  t h e  p a y  s c a l e  to which, the  
e m p l o y e e  i s . e n t i t l e d ,  o n l y  t h a t  p o r t i o n  of e x p e r i e n c e  w h i c h  
a c t u a l l y  f a l l s  w i t h i n  t h e  t h r e e  (3) y e a r  p e r i o d  s h a l l  be r e c o g ­
n i z e d .  T h e  E m p l o y e r ,  e m p l o y e e  a nd  t h e  U n i o n  will m a k e  e v e r y  ef fo r-  
to v e r i f y  all p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  c l a i m e d  on t h e  e m p l o y e e ’s a p ­
p l i c a t i o n  f o r  e m p l o y m e n t .  If, h o w e v e r ,  c o m p l e t e  i n f o r m a t i o n  can'nci 
be o b t a i n e d  w i t h i n  t h e  f i r s t  t h r e e  (3) m o n t h s  of e m p l o y m e n t ,  the 
pa y s c a l e  sh all be d e t e r m i n e d  by t h e  E m p l o y e r  on t h e  b a s i s  of 
w h a t e v e r  v e r i f i c a t i o n  of e x p e r i e n c e  has b e c o m e  a v a i l a b l e  an d the 
e m p l o y e e ' s  a b i l i t y .  T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to n o t i f y  t h e  U n i o n  no 
la t e r  t h a n  s i x t y  (60) d a y s  a f t e r  e m p l o y m e n t  if c o m p l e t e  v e r i f i c a ­
t i o n  of e x p e r i e n c e  has n ot  b e e n  o b t a i n e d .  E m p l o y e e s  t e r m i n a t e d  
p r i o r  to v e r i f i c a t i o n  of p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  to r e c e i v e  s t a r t i n g  
rat e .
G. E m p l o y e e s  w o r k i n g  in t h e  C o m m o n w e a l t h  of V i r g i n i a  
a r e  no t a f f e c t e d  by S e c t i o n  3, P a r a g r a p h s  A an d B of t h i s  A g r e e ­
m e n t ,  e x c e p t  f or t h e  p u r p o s e  of r e p r e s e n t a t i o n ,  u n l e s s  or until 
t h e  V i r g i n i a  a n t i - c l o s e d  s h o p  law is d e c l a r e d  u n c o n s t i t u t i o n a l  or 
i s rep I a c e d  .
S E C T I O N  4 
S E N I O R I T Y
A. S e n i o r i t y  f or t h e  p u r p o s e  of t h i s  A g r e e m e n t  shall 
be c a l c u l a t e d  by c o n t i n u o u s  s e r v i c e  f r o m  t h e  last d a t e  of e m p l o y ­
m e n t  ( e x c e p t  as o t h e r w i s e  p r o v i d e d ) .  S e n i o r i t y  list for all full 
t i m e  e m p l o y e e s  and a s e p a r a t e  list for all p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  
shal l be s e t  up by t h e  E m p l o y e r  a nd sh a ll  be f u r n i s h e d  to  th e
v  *,
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U n i o n  u p o n  r e q u e s t .  S e n i o r i t y  a r e a s  g o v e r n i n g  t h i s  A g r e e m e n t  are 
o u t l i n e d  in E x h i b i t  " C , "  a t t a c h e d  h e r e t o  a nd m a d e  a p a r t  h e r e o f .  
S e n i o r i t y  shal l p r e v a i l  in t h e  f o l l o w i n g  i n s t a n c e s  in t he m a n n e r  
as l is te d  h e r e a f t e r .
B. T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to g i v e  a w e e k ' s  n o t i c e  or  a 
w e e k ' s  p ay in lieu of a w e e k ' s  n o t i c e  to full t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  
six  (6 ) m o n t h s '  s e r v i c e  an d t h r e e  (3) d a y s '  n o t i c e  o r  t h r e e  (3) 
day s ' p a y  to p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  t w e l v e  ( 12) m o n t h s '  s e r v i c e  
w h o  a r e  laid of f d u e  to lack of w o r k .  All e m p l o y e e s  l i k e w i s e  
shall g i v e  a w e e k ' s  n o t i c e  p r i o r  to i n t e n d e d  r e s i g n a t i o n .  It is 
m u t u a l l y  a g r e e d  t h a t  a f t e r  t e r m i n a t i o n  n o t i c e  has b e e n  g i v e n  by 
e i t h e r  p a r t y ,  no new r e q u e s t  for s i c k  b e n e f i t s  shaI I be g r a n t e d .
C. E m p l o y e e s  laid o ff  d u e  to t h e  s t o r e  c l o s i n g  or 
r e d u c t i o n  of e m p l o y m e n t  sh all be laid o f f  by o r d e r  of t h e  m o s t  
r e c e n t  h i r e d  a n d  shall be r e h i r e d  in t h e  r e v e r s e d  o r d e r  of the 
lay o f f , w i t h  d u e  c o n s i d e r a t i o n  g i v e n  j o b  c l a s s i f i c a t i o n .
E m p l o y e e s  laid off an d s u b s e q u e n t l y  r e c a l l e d  w i t h i n  s i x  (6 ) m o n t h s  
will r e t a i n  f o r m e r  s e n i o r i t y .  E m p l o y e r  a g r e e s  to go b e y o n d  th e 
s e n i o r i t y  a r e a s  in t h e  c a s e  of full t i m e  l a y o f f s  in d i s t r e s s e d  
a r e a s .  H o w e v e r ,  E m p l o y e r  will d e c i d e  w h a t  s t o r e  to t r a n s f e r  the 
e m p l o y e e  to. T h e r e  shall  be no b u m p i n g  by s e n i o r i t y .
1) Full t i m e  e m p l o y e e s  to be laid o ff shall  have  
o p t i o n  of p a r t  t i m e  e m p l o y m e n t ,  an d shal I be p l a c e d  at t h e  top 
of t h e  p a r t  t i m e  s e n i o r i t y  list, o r  m a y  t a k e  a c o m p l e t e  layoff.  
T h e y  shall h a v e  r i g h t  of r e c a l l  on a ny full t i m e  o p e n i n g ,  p r o ­
v i d e d  t h e y  can do t he w o r k .  E f f e c t i v e  A u g u s t  1, 1964 full t i m e  
e m p l o y e e s  r e d u c e d  f r o m  full t i m e  to p a r t  t i m e  t h r o u g h  no f a u l t  
of t h e i r  o w n  will r e t a i n  B l u e  C r o s s  a nd  B l u e  S h i e l d  c o v e r a g e  for 
a p e r i o d  of s ix (6 ) m o n t h s .  T h e  E m p l o y e r  wi I I p a y  t h e  m o n t h l y  
c o m p o s i t e  r a t e  as c e r t i f i e d  by t h e ’T r u s t e e s  to t h e  " F u n d "  for
th I s c o v e r a g e .
2) T h e  E m p l o y e r  sh a ll  c o m b i n e  e x i s t i n g  p a r t  t i m e  
a s s i g n m e n t s  on a s e n i o r i t y  b a s i s ,  u n l e s s  s u c h  h o u r s  d u p l i c a t e
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e a c h  o t h e r ,  p r o v i d i n g  t h e  e m p l o y e e  c a n  do t h e  w o r k ,  so as to 
p r o v i d e  t h e  m a x i m u m  p a r t  t i m e  e m p l o y m e n t  p e r  i n d i v i d u a l  w i t h i n  the
d e f i n i t i o n  of p a r t  t i m e  e m p l o y m e n t ,  and f u r t h e r  to c r e a t e  as m a n y
\
full t i m e  p o s i t i o n s  as p o s s i b l e .
D. T h e  E m p l o y e r  r e c o g n i z e s  t h e  p r i n c i p l e  of s e n i o r i t y  
as b e i n g  o n e  in w h i c h  t h e  m o v e m e n t  of an e m p l o y e e  f r o m  o n e  job  
to a n o t h e r  o r  f r o m  o n e  l o c a t i o n  to a n o t h e r  t h r o u g h  p r o m o t i o n ,  
d e m o t i o n ,  l a y o ff ,  r ec al l  a f t e r  l a y o f f ,  o r p e r m a n e n t  t r a n s f e r ,  
shall  be g o v e r n e d  by t h e  l e n g t h  of s e r v i c e  of t h e  e m p l o y e e ,  and 
in c o n n e c t i o n  w i t h  s u c h  m o v e m e n t  t h e  E m p l o y e r  m a y  t a k e  into c o n ­
s i d e r a t i o n  as to e a c h  e m p l o y e e  i n v o l v e d  h is  a b i l i t y  to p e r f o r m  
t h e  w o r k .
E. E m p l o y e e s  h a v i n g  m o r e  t h a n  o n e  (1) y e a r ' s  s e n i o r i t y  
on e i t h e r  t h e  n i g h t  s h i f t  o r  d a y  s h i f t  shal I h a v e  t h e  r i g h t  to 
r e q u e s t  a t r a n s f e r  to o r  f r o m  t h e  n i g h t  o r  d a y  s h i f t  on an 
i n d i v i d u a l  s t o r e  b a s i s .
F. E m p l o y e e s  on le a ve  of a b s e n c e ,  s i c k  leave, or 
m a t e r n i t y  l e av e  shal l r e t a i n  t h e i r  f o r m e r  s t a n d i n g  on all
v \
s e n i o r i t y  lists.
G. T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to a d v i s e  t h e  U n i o n  w e e k l y  on 
all i n c r e a s e s ,  m o n t h l y  on all t e r m i n a t i o n s ,  an d will c o n t i n u e  
to a d v i s e  t h e  U n i o n  of n e w l y  h i r e d  e m p l o y e e s  as in t h e  p a s t,  
but n o t  l a te r t h a n  t h i r t y  (30) d a y s .
H. P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w h o  d e s i r e  to o b t a i n  full t i m e  
w o r k  shall r e q u e s t  s am e ,  in w r i t i n g ,  to C o m p a n y  P e r s o n n e l  O f f i c e  
an d t h e  U n i o n .  W h e n  full t i m e  o p e n i n g s  o c c u r ,  p r e f e r e n c e  shall 
be g i v e n  to t h e  p a r t  t i m e  e m p l o y e e  "in t h e  o r d e r  of t h e  d a t e  the  
r e q u e s t  w a s  r e c e i v e d  at  t h e  P e r s o n n e l  O f f i c e .
I. P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  sh all r e c e i v e  c r e d i t  t o w a r d  
full t i m e  s e r v i c e  b a s e d  on a c o n v e r s i o n  r a t i o  of t w o  t h o u s a n d  
e i g h t y  ( 208 0) p a r t  t i m e  h o u r s  e q u a l  o n e  ( 1) y e a r  of full t i m e  
w o r k  f o r  w a g e  r a t e s  o n l y .
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J. E m p l o y e r  has t h e  r i g h t  to d i s c h a r g e  a n y  e m p l o y e e  for 
g o o d  c a u s e ,  i n c l u d i n g ,  b u t  no t l i m i t e d  to, d i s h o n e s t y ,  i n t o x i c a ­
t i o n  d u r i n g  w o r k i n g  h o u r s ;  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  no e m p l o y e e  
shall be d i s c h a r g e d  or d i s c r i m i n a t e d  a g a i n s t  b e c a u s e  of m e m b e r s h i p  
in t h e  U n i o n  o r  f o r  Uni-on a c t i v i t i e s .
S E C T I O N  5
W A G E S
W a g e  s c a l e s  a r e  s e t  f o r t h  in E x h i b i t  " A , "  a t t a c h e d  
h e r e t o  and m a d e  a p a r t  h e r e o f .
A
S E C T I O N  6
H O U R S  A N D  O V E R T I M E
A. T h e  g u a r a n t e e d  b a s i c  w o r k  w e e k  f o r  all full t i m e  
e m p l o y e e s  sh all be f o r t y  (40) h o u r s  p e r  w e e k ,  c o n s i s t i n g - o f  f i v e  
(5) e i g h t  (8 ) h o u r  d a y s .
1 ) All t i m e  w o r k e d  by a n y  e m p l o y e e  in e x c e s s  of 
e i g h t  (8 ) h o u r s  in o n e  (1) day, f i v e  (5) d a y s  in o n e  (1) w e e k ,  or 
f o r t y  (40) h o u r s  in o n e  (1) w e e k ,  o r in e x c e s s  of t h i r t y - t w o  (32) 
h o u r s  in a n y  w e e k  in w h i c h  o n e  ( 1) of t h e  s p e c i f i e d  h o l i d a y s  f a l l s  
shall be d e e m e d  o v e r t i m e  a nd p a i d  f or  at t h e  o v e r t i m e  r a t e  of t i m e  
and o n e - h a l f  ( 1| ) of t h e  e m p l o y e e ' s  r e g u l a r  r a t e  of pay, e x c e p t  
as m a y  be p r o v i d e d  in S e c t i o n  8-B.
2) Full t i m e  e m p l o y e e s  shal l be p a i d  at t h e  o v e r ­
t i m e  r a t e  fo r all h o u r s  w o r k e d  a f t e r  6 : 0 0  P . M.  e x c e p t  t w o  (2)
n i g h t s  p e r  w e e k .
All full t i m e  e m p l o y e e s  h i r e d  a f t e r  J u l y  25, 1971 
or  t h o s e  p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  a d v a n c e d  t o full t i m e  a f t e r  J u l y  25, 
1971, m a y  w o r k  up to t h r e e  (3) n i g h t s  a f t e r  6 : 0 0  P.M . at th e 
s t r a i g h t  t i m e  r a t e  of pay.
3) All t i m e  w o r k e d  b e f o r e  6 : 0 0  A . M.  or a f t e r
1 1 : 0 0  P.M. shal l be p a i d  fo r at t h e  o v e r t i m e  r a t e  e x c e p t  fo r t h o s e  
e m p l o y e e s  on t h e  n i g h t  s h i f t .
4) T h e r e  shal l be n o . s p l i t  s h i f t s .
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5) T h e  r e g u l a r  d a y ' s  w o r k  for all full t i m e  e m ­
p l o y e e s  shal l be w o r k e d  w i t h i n  n i n e  (9) c o n s e c u t i v e  h o u r s  an d all 
e m p l o y e e s  shal l r e c e i v e  o n e  ( 1) h o u r  o f f  f or  l u nch  a t approximate!') 
t h e  m i d d l e  of th e w o r k i n g  day, e x c e p t  t h a t  a n y  e m p l o y e e  m a y  receive 
o n l y  o n e - h a l f  (?) h o u r  meal p e r i o d  w h e n  he w o r k s  w i t h i n  e i g h t  and 
o n e - h a l f  (8?) c o n s e c u t i v e  h o u r s ,  p r o v i d e d  it is m u t u a l l y  a g r e e d  
up on.  T h e  meal p e r i o d  shaI I n o t  b e g i n  b e f o r e  t h r e e  (3) ho ur s'  worl , 
nor  late r t h a n  f i v e  (5) h o u r s '  of w o r k .  P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w h o  
w o r k  s i x  (6 ) h o u r s  o r  m o r e  in a w o r k  day, shaI I be g r a n t e d  a meal 
p e r i o d  w i t h o u t  p a y  of at l e a s t  o n e - h a l f  (?) h o u r ,  if r e q u e s t e d  by 
th e  e m p I o y e e .
6 ) On d a y s  w h e r e  o v e r t i m e  is w o r k e d ,  if th e  s e c o n d  
meal p e r i o d  is t a k e n ,  it sh a ll  c o n s i s t  of o n e - h a l f  (?) h o u r ' s  d u r a ­
t i o n  o n l y .  T h e  t a k i n g  of t h e  s e c o n d  mea l p e r i o d  will be o n l y  by 
m u t u a l  c o n s e n t  of e m p l o y e e  a nd  E m p l o y e r .
7) A n y  e m p l o y e e  r e q u i r e d  to w o r k  his meal p e r i o d  
shaI I r e c e i v e  pa y f or  t h a t  p e r i o d  of t i m e  at t h e  o v e r t i m e  r a t e  of 
t i m e  a nd o n e - h a l f  ( 1?) t h e  r e g u l a r  r a t e  of pay.
8 ) All full t i m e  e m p l o y e e s  r e p o r t i n g  f o r  w o r k  at 
t h e i r  s c h e d u l e d  t i m e  shal l be g u a r a n t e e d  a full d a y ' s  w o r k  of eigh" 
(8 ) h o u r s  w i t h  pay. in t h e  eve.nt s u c h  an e m p l o y e e  is c a l l e d  to 
w o r k  on his p r e d e s i g n a t e d  da y o f f,  he s h all  be g u a r a n t e e d  a m i n i ­
m u m  of f o u r  (4) h o u r s '  p a y  at t h e  o v e r t i m e  r a t e  of t i m e  and o n e -  
half  ( 1±).
9) P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w h o  r e p o r t  t o  w o r k  p u r s u a n t  
to i n s t r u c t i o n s  an d a r e  n o t  g i v e n  w o r k  s h alI  be p a i d  f or  f o u r  (4) 
h o u r s ,  if a v a i l a b l e ,  b ut  in no e v e n t  f o r  less t h a n  t h r e e  (3) h o u r s
10) T h e  E m p l o y e r  m a y  e s t a b l i s h  as m a n y  s h i f t s  as 
n e c e s s a r y  a nd t h e  s t a r t i n g  t i m e  of s u c h  s h i f t s  sh a ll  be o p t i o n a l  
w i t h  t h e  EmpI o y e r .
E m p l o y e e s  sh a ll  h a v e  a m i n i m u m  of te n (10) ho u r s  
off b e t w e e n  t h e  end of t h e i r  s c h e d u l e  a nd  t he  s t a r t i n g  of t h e i r  ne 
s c h e d u l e .  A n y  e m p l o y e e  w h o  w o r k s  d u r i n g  t h i s  te n (10) h o u r  p e r i o d
: : t
shall be p a i d  f o r  s u c h  t i m e  a t  t h e  r a t e  of t i m e  a nd o n e - h a l f  U 5 ).
11) O v e r t i m e  s h a l l  be w o r k e d  at  t h e  d e s i g n a t i o n  of the 
E m p l o y e r .  T h e  o v e r t i m e  p ay  shal l be c o m p u t e d  on a d a i l y  or  w e e k l y  
b a s i s ,  b u t  n o t  fo r bo t h.  In t h e  w o r k i n g  of o v e r t i m e ,  c o n s i d e r a t i o r  
shall  be g i v e n  to t h e  a b i l i t y  a n d  p r a c t i c a b i l i t y  of t h e  e m p l o y e e  
i n v o l v e d  to p e r f o r m  a s s i g n e d  w o r k .
B. 1) A n i g h t  c r e w  e m p l o y e e  is o n e  w h o  is s c h e d u l e d  
fo r  w o r k  on a n i g h t  c r e w  t w o  (2 ) o r  m o r e  n i g h t s  in a n y  o n e  ( 1) w e e i . 
No e m p l o y e e  shal l be r e q u i r e d  to w o r k  a d a y  a n d  n i g h t  s h i f t  in the 
s a m e  w o r k  we ek .
2) A n y  e m p l o y e e  w o r k i n g  on t h e  n i g h t  c r e w  t w o  (2) 
or  m o r e  n i g h t s  d u r i n g  t h e  w e e k  sh a ll  r e c e i v e  t h e  n i g h t  p r e m i u m  for 
all h o u r s  w o r k e d  d u r i n g  t h e  e n t i r e  w e e k .
A n y  t i m e  w o r k e d  by a m e m b e r  of a n i g h t  c r e w  pr ior  
to s t o r e  c l o s i n g ,  or a f t e r  9 : 0 0  A . M . ,  sh alI be p a i d  at t i m e  and o n e -  
half ( 1£) of t h e  e m p l o y e e ' s  r e g u l a r  r a t e  of p a y,  w h i c h  shall  be in 
a d d i t i o n  to h is  n i g h t  p r e m i u m .
3) E a c h  e m p l o y e e  w o r k i n g  on t h e  n i g h t  s h i f t  will r e ­
c e i v e  an a d d i t i o n a l  t w e n t y - f i v e  (25£) c e n t s  p e r  h o u r ,  w h i c h  shall 
be o v e r  and a b o v e  t h e  r e g u l a r  r a t e  of p a y  for t h e  s a m e  or s i m i l a r
d a y j o b .
4) O n e  p e r s o n  will be d e s i g n a t e d  as t h e  m a n  in c h a r g e  
of t h e  n i g h t  c r e w  for t h e  e n t i r e  s t o r e ,  w h i c h  i n c l u d e s  G r o c e r y ,  P r o ­
d u c e  and. M e a t  D e p a r t m e n t s .
T h e  m a n  in c h a r g e  of n i g h t  c r e w  will r e c e i v e ,  in 
a d d i t i o n  to his n i g h t  p r e m i u m ,  an a d d i t i o n a l  t e n  ( $ 10.00 ) d o l l a r s .
5) A n y  r e g u l a r  m e m b e r  of t h e  n i g h t  c r e w  will r e c e i v e  
his b a s i c  w e e k l y  w a g e  p l u s  his n i g h t  p r e m i u m  in t h e  c o m p u t a t i o n  of 
his o v e r t i m e ,  v a c a t i o n  o r h o l i d a y  pay.
6 ) T h e  meal p e r i o d  f or  n i g h t  c r e w  m e m b e r s  shall be 
o n e - h a l f  (?) h o u r  d u r a t i o n  o n l y .
7) A n i g h t  c r e w  m a y  w o r k  f o u r  (4) te n (10) h o u r  
s h i f t s  at s t r a i g h t  t i m e  by m u t u a l  a g r e e m e n t .
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8 ) P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  m a y  be a s s i g n e d  on a n i g h t  
sh i f t ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h e y  m u s t  be a s s i g n e d  f o r  a full s h i f t  
of n o t  less t h a n  e i g h t  (8 ) h o u r s .
C. T h e  E m p l o y e r  sh all p o s t  w e e k l y  in e a c h  d e p a r t m e n t  
a n d / o r  s t o r e  a w o r k i n g  s c h e d u l e  of all e m p l o y e e s  c o v e r e d  by th is  
A g r e e m e n t  s h o w i n g  t h e i r  da.ily h o u r s  of w o r k  a nd t h e i r  p r e d e s i g n a t e d  
day off. T h i s  n o t i c e  shal l be p o s t e d  by th e S a t u r d a y  p r e c e d i n g  
e a c h  w o r k  w ee k .  T h e  E m p l o y e r  shal I g i v e  alI fulI t i m e  e m p l o y e e s  
s e v e n  (7) c a l e n d a r  d a y s ’ n o t i c e  of a n y  c h a n g e  in t h e i r  p r e d e s i g n a ­
ted day o ff , e x c e p t  in c a s e  of e m e r g e n c y  b e y o n d  t h e  C o m p a n y ' s  c o n ­
t r ol . E m p l o y e e s  r e q u i r e d  to w o r k  on t h e i r  p r e d e s i g n a t e d  day off 
w i t h o u t  r e c e i v i n g  d u e  n o t i c e  as a b o v e  p r o v i d e d  sh all be p a i d  at the 
r a t e  of t i m e  a n d  o n e - h a l f  ( 1j) t h e i r  s t r a i g h t  t i m e  r a t e  of pa y for 
w o r k  p e r f o r m e d  on s u c h  day.
D. All e m p l o y e e s  will be g i v e n  a t e n  (10) m i n u t e  rest  
p e r i o d  a p p r o x i m a t e l y  in t h e  m i d d l e  of e a c h  f o u r  (4) h o u r  sh i f t .
O n e  (1) r e s t  p e r i o d  of f i f t e e n  (15) m i n u t e s  will be 
g i v e n  to p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w o r k i n g  s ix (6 ) h o u r s .
E. T h e  E m p l o y e r  m a y  s c h e d u l e  c e r t a i n  e m p l o y e e s  t h i r t y  
(30) m i n u t e s  a f t e r  s t o r e  c l o s i n g  w i t h o u t  o v e r t i m e  or b e i n g  c o u n t e d  
as a n i g h t  w o r k e d .  T h i s  shall m e a n  th e s c h e d u l e d  t h i r t y  (30) 
m i n u t e s  will be i n c l u d e d  in t h e  e i g h t  (8 ) h o u r  day.
F. E m p l o y e e s  shalI be at t h e i r  w o r k  s t a t i o n s  r e a d y  for 
w o r k  a t t h e i r  s c h e d u l e d  s t a r t i n g  t i m e ,  o t h e r w i s e  t h e y  a r e  r e p o r t i n g  
late.
G. A p a r t  t i m e  e m p l o y e e  is o n e  w h o  w o r k s  t w e n t y - n i n e  (29) 
h o u r s  or less p er w e ek ,  e x c e p t  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of J u n e  15th to 
S e p t e m b e r  15th, w h e n  a p a r t  t i m e  e m p l o y e e  m a y  w o r k  up to t h i r t y -  
f i v e  (35) h o u r s  p e r  w e e k  at t h e  p a r t  t i m e  r a t e  of pay.
W h e n  a p a r t  t i m e  e m p l o y e e  e x c e e d s  t h e  h o u r s  as s p e c i ­
fi e d  in P a r a g r a p h  G a b o v e ,  he sh all be p a i d  a t  t h e  a p p r o p r i a t e  
full t i m e  h o u r l y  r a t e  of pay f or all h o u r s  w o r k e d  t h a t  w e e k.
-  10 -
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S E C T I O N  7
V A C A T I O N S
A. Full t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  o n e  or m o r e  y e a r s  of 
c o n t i n u o u s  full t i m e  s e r v i c e  shal l be g r a n t e d  v a c a t i o n s  as f o l l o w s
A N N U A L  V A C A T I O N
O n e  (1) w e e k  u n i n t e r r u p t e d  a f t e r  
o n e  ( 1) y e a r
T w o  (2) w e e k s  u n i n t e r r u p t e d  
a f t e r  t h r e e  (3) y e a r s
T h r e e  (3) w e e k s  a f t e r  e i g h t  
(8 ) y e a r s
F o u r  (4) w e e k s  a f t e r  f o u r t e e n  
(14) y e a r s
F i v e  (5) w e e k s  a f t e r  t w e n t y -  
f i v e  (25) y e a r s
P R O  R A T A  V A C A T I O N  
ON T E R M I N A T I O N
1/12 w e e k  f or  e a c h  a d d i t i o n a l  
m o n t h
2/12 w e e k  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  
m o n t h
3 / 1 2  w e e k  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  
m o n t h
4 / 1 2  w e e k  f or  e a c h  a d d i t i o n a l  
m o n t h
5 / 1 2  w e e k  f o r  e a c h  a d d i t i o n a l  
m o n t h
B. E m p l o y e e s  d i s c h a r g e d  f or d r i n k i n g  on t h e  j o b  shall 
not  be e n t i t l e d  to p r o  r a ta  v a c a t i o n  pay . E m p l o y e e s  d i s c h a r g e d  
for  a c k n o w l e d g e d  or p r o v e n  d i s h o n e s t y  shal l n o t  be e n t i t l e d  to 
a n y v a c a t i o n p a y .
C. An e m p l o y e e  w h o  has e a r n e d  t h r e e  (3) or m o r e  w e e k s  
of v a c a t i o n  is e n t i t l e d  to a t  l e a s t  t w o  (2 ) w e e k s  u n i n t e r r u p t e d  
w i t h  t h e  r e m a i n i n g  p e r i o d  to be t a k e n  at a t i m e  c o n v e n i e n t  to 
both  t h e  E m p l o y e r  and t h e  e m p l o y e e .
D. E m p l o y e e s  m u s t  w o r k  f o r t y - o n e  (41) w e e k s  d u r i n g  the 
v a c a t i o n  y e a r  to q u a l i f y .
^E. V a c a t i o n  t i m e  sha I I be c o m p u t e d  f r o m  d a t e  of e m ­
p l o y m e n t  or a n n i v e r s a r y  of v a c a t i o n  e l i g i b i l i t y  d a t e ,  a n d  shall 
be t a k e n  at a t i m e  c o n v e n i e n t  to b o t h  t h e  e m p l o y e e  and t h e  E m ­
p l o y e r ,  and shal l be p a i d  at t h e  r a t e  of p a y  in e f f e c t  at th e  
t i m e  t h e  v a c a t i o n  is t a k e n .  L e a v e  of a b s e n c e  f o r  a n y  r e a s o n  shall 
no t be c o n s i d e r e d  as t i m e  w o r k e d ,  bu t if t h e  l e a v e  e x c e e d s  e l e v e n  
( 11) w e e k s  w i t h i n  t h e  v a c a t i o n  y e a r ,  t h e  v a c a t i o n  a n n i v e r s a r y  d a t e  
shalI be a d j u s t e d  by t h e  l e n g t h  of t i m e  of a b s e n c e .  T h e  a d j u s t e d  
d a t e  shall be u s e d  f or  f u t u r e  v a c a t i o n s  u n l e s s  f u r t h e r  c h a n g e d  by 
o t h e r  l e a v e s  of a b s e n c e .
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F. W h e n  a h o l i d a y  d e s i g n a t e d  in S e c t i o n  8-A o c c u r s  
d u r i n g  t h e  full t i m e  e m p l o y e e ’s v a c a t i o n ,  t h e  e m p l o y e e  shall  be 
e n t i t l e d  to an e x t r a  d a y ’s v a c a t i o n  o r c a s h  in lieu t h e r e o f ,  
b a s e d  on s t r a i g h t  t i m e  p ay  f o r  an e i g h t  (8 ) h o u r  w o r k  day.
G. S e n i o r i t y  of e m p l o y e e s  shal l b e a g o v e r n i n g  f a c t o r  
in t h e  s e l e c t i o n  of v a c a t i o n  d a t e s .  T h e  v a c a t i o n  s c h e d u l e  of an 
e m p l o y e e  c a n n o t  be c h a n g e d ,  e x c e p t  by m u t u a l  a g r e e m e n t ,  w h e n  it 
is less t h a n  t h i r t y  (30) d a y s  to t h e  d a t e  t h e  e m p l o y e e  has 
s e l e c t e d .
H. V a c a t i o n  pa y is to be p a i d  to t h e  e m p l o y e e  p r i o r  to 
t h e  day v a c a t i o n  b e g i n s .
I. P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  shall be e n t i t l e d  to a v a c a t i o n  
on o r  a f t e r  e a c h  a n n i v e r s a r y  d a t e  of t h e i r  e m p l o y m e n t  p r o - r a t e d  
on t h e  b a s i s  of t h e  a v e r a g e  s t r a i g h t  t i m e  h o u r s  w o r k e d  d u r i n g  
t h e  p r e c e d i n g  y e a r ,  a c c o r d i n g  to t h e  v a c a t i o n  f o r m u l a  s e t  f o r t h  
a b o v e  and s u b j e c t  to t h e  s a m e  c o n d i t i o n s  as p e r t a i n  to full
t i m e  e m p l o y e e s .
J. W h e n  a h o l i d a y ,  d e s i g n a t e d  in S e c t i o n  8 , o c c u r s  
d u r i n g  a p a r t  t i m e  e m p l o y e e ' s  v a c a t i o n ,  a nd t h e  p a r t  t i m e  e m p l o y e e  
w o u l d  o r d i n a r i l y  h a v e  b e e n  s c h e d u l e d  f o r  w o r k  on t h a t  day, he or 
sh e  shall be p a i d  as p r o v i d e d  in S e c t i o n  8 .
K. E m p l o y e e  m a y  s t a r t  hi s o r  h e r  v a c a t i o n  on a n y  day 
w h i c h  is m u t u a l l y  a g r e e d  u p o n  by t h e  E m p l o y e r  a n d  t h e  e m p l o y e e .
L. A p a r t  t i m e  e m p l o y e e  g o i n g  t o  full t i m e  shall not 
s u f f e r  a r e d u c t i o n  in t h e  n u m b e r  of h o u r s  of v a c a t i o n  he w o u l d  
h a v e  r e c e i v e d  as a p a r t  t i m e  e m p l o y e e  f o r  t h e  f i r s t  v a c a t i o n  of 
s u c h c h a n g e .
S E C T I O N  8
H O L I D A Y S  A N D  S U N D A Y S
A. T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t h a t  t h e  f o l l o w i n g  d a y s  shall 
be h o l i d a y s .  W h e n  a h o l i d a y  f a l l s  on a S u n d a y ,  t h e  f o l l o w i n g  
M o n d a y  sh all be o b s e r v e d :
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N e w  Y e a r ' s  Day 
E a s t e r  M o n d a y  
M e m o r  i a I Da y 
I n d e p e n d e n c e  D ay
L a b o r  Da y 
T h a n k s g i v i n g  Da y 
C h r I s t m a s  Day
W o r k  m a y  be p e r f o r m e d  on a n y  of t h e  h e r e i n a b o v e  
m e n t i o n e d  h o l i d a y s ,  h o w e v e r ,  w o r k  as s u c h  shall be c o m p e n s a t e d  
fo r at t h e  r a t e  of d o u b l e  t h e  e m p l o y e e ' s  r e g u l a r  s t r a i g h t  t i m e  
r a t e  of pay, w h i c h  shall be' o v e r  a nd a b o v e  t h e  full t i m e  pay 
as p rov i ded .
B. It is f u r t h e r  a g r e e d  t h a t  t h e  w o r k  w e e k  d u r i n g  w h i c h  
a h o l i d a y  o c c u r s ,  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h i s  A g r e e m e n t ,  sh all be 
c o n s i d e r e d  a f o u r  (4) d a y  w e e k  c o n s i s t i n g  of t h i r t y - t w o  (32) 
s t r a i g h t  t i m e  h o u r s ,  f o r  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  shall be p a i d  f o r t y  
(40) h o u r s '  p a y  if t h e y  q u a l i f y  u n d e r  S e c t i o n  8-C. All t i m e  
w o r k e d  o v e r  t h i r t y - t w o  (32) h o u r s  d u r i n g  s a id  h o l i d a y  w e e k  shall 
be c o m p e n s a t e d  f o r  at t h e  o v e r t i m e  r a t e  of t i m e  a nd  o n e - h a l f  ( 1^) 
e x c e p t  t h a t  an e m p l o y e e  m a y  w o r k  f o r t y  (40) h o u r s  at s t r a i g h t  t i m e  
in a d d i t i o n  to his or h e r  h o l i d a y  pay, p r o v i d e d  it is m u t u a l l y  
a g r e e d  u p o n  b e t w e e n  E m p l o y e r  a nd  e m p l o y e e .
1) All p a r t  t i m e  e m p l o y e e s ,  u p o n  c o m p l e t i o n  of 
s i x t y  (60) d a y s  b u t  less t h a n  o n e  ( 1) y e a r  of c o n t i n u o u s  s e r v i c e  
w i t h  t h e  E m p l o y e r ,  shal l be e n t i t l e d  t o - h o l i d a y  p a y  as s e t  f o r t h  
in t h i s  p a r a g r a p h  w h e n  s a i d  h o l i d a y  f a l l s  on t h e i r  s c h e d u l e d  w o r k  
day, b a s e d  on t h e  n u m b e r  of h o u r s  r e g u l a r l y  w o r k e d  by s u c h  e m ­
p l o y e e  on t h a t  day .
2) All p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  o n e  (1) o r  m o r e  
y e a r s  of c o n t i n u o u s  s e r v i c e  sh a ll  be e n t i t l e d  to h o l i d a y  pa y 
b a s e d  on t h e  n u m b e r  of h o u r s  r e g u l a r l y  w o r k e d  by t h e  e m p l o y e e  
on t h a t  d a y  if t h e  h o l i d a y  f a l l s  on a r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  w o r k  
day; or h o l i d a y  pa y of f o u r  (4) h o u r s  at s t r a i g h t  t i m e  if th e 
h o l i d a y  falls, on a n o n - s c h e d u l e d  day.
3) In e i t h e r  c a s e  t h e  e m p l o y e e  s h a l l :
(a) W o r k  h is  or he r s c h e d u l e d  w o r k  da y b e f o r e  
an d a f t e r  s u c h  h o l i d a y ,  S u n d a y  e x c e p t e d ;  and
(b) W o r k  at l e a s t - o n e  (1) d a y  d u r i n g  t h e  said 
hoi 1 d a y  w e e k .
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4) W o r k  s c h e d u l e s  shal l n o t  be c h a n g e d  for the 
p u r p o s e  of a v o i d i n g  h o l i d a y  pay.
C. N o e m p l o y e e  shal l r e c e i v e  pa y fo r a n y  h o l i d a y s  not 
w o r k e d  u n l e s s  s u c h  e m p l o y e e  has r e p o r t e d  for w o r k  on his or her 
r e g u l a r  w o r k  d ay n e x t  p r e c e d i n g  an d n e x t  f o l l o w i n g  s a i d  h o l i d a y .  
E m p l o y e e s  shall be d e e m e d  to h a v e  r e p o r t e d  fo r w o r k  if a b s e n c e  on 
th e da y b e f o r e  or th e d ay  a f t e r  s a i d  h o l i d a y  is d u e  to e x p r e s s  
p e r m i s s i o n  f r o m  or a c t i o n  of t h e  E m p l o y e r ,  or d e a t h  in th e 
i m m e d i a t e  f a m i l y , a n d  a l s o  in c a s e  of c e r t i f i e d  i l l n e s s ,  but in 
any  e v e n t ,  e m p l o y e e s  of f o n e  ( 1) full w e e k  b e f o r e  a h o l i d a y  and 
o n e  ( 1) full w e e k  a f t e r  a h o l i d a y  w o u l d  n ot  be e n t i t l e d  to h o l i d a y  
pay, u n l e s s  o t h e r w i s e  p r o v i d e d  fo r in t h i s  A g r e e m e n t .
D. U p o n  c o m p l e t i o n  of t h r e e  (3) m o n t h s '  c o n t i n u o u s  ser-
/
■ >  C V '
)
ifc-
v i c e  w i t h  t h e  E m p l o y e r ,  r e g u l a r  ful 1 t i m e  e m p l o y e e s  shal 1 be e n ­
t i t l e d  to t w o  (2 ) p e r s o n a l  h o l i d a y s ,  o n e  ( 1) w i t h i n  e a c h  six  (6 ) 
m o n t h s  of e a c h  c a l e n d a r  y e a r ,  w h i c h  m a y  be t a k e n  on an y s c h e d u l e d  
w o r k  day, w h i c h  is m u t u a l l y  s a t i s f a c t o r y  to t h e  e m p l o y e r  and the 
e m p l o y e e .  T h e  E m p l o y e r  shal l h a v e  t h e  r i g h t  to d e t e r m i n e  the n u m ­
ber of e m p l o y e e s  w h o  m a y  be p e r m i t t e d  to t a k e  t h e  h o l i d a y  on any 
d a y .
P a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  t h r e e  (3) or m o r e  m o n t h s  of
<►
c o n t i n u o u s  s e r v i c e  w-ith t h e  E m p l o y e r ,  shal l be e n t i t l e d  to two  (2)
A
« p e r s o n a l  h o l i d a y s  of f i v e  (5) h o u r s  e a c h ,  o n e  (1) w i t h i n  e a c h  six
(6 ) m o n t h s  of e a c h  c a l e n d a r  y e a r ,  w h i c h  m a y  be t a k e n  on any 
s c h e d u l e d  w o r k  day, w h i c h  is m u t u a U y  s a t i s f a c t o r y  to t he e m p l o y e r
' V - and  t h e  employee.. T h e  E m p l o y e r  shall h a v e  t h e  r i g h t  to d e t e r m i n e
r the n u m b e r  of e m p l o y e e s  w h o  m a y  be p e r m i t t e d  to '-take t h e  h o l i d a y  on 
any  day .
✓ E. If a n y  w o r k  is p e r f o r m e d  on S u n d a y ,  it shal l be pa id
for at d o u b l e  t i m e  o v e r  and a b o v e  t h e  full t i m e  p ay  a l r e a d y  p r o v i d e d .
' & ' / y J
1
F. H o u r s  a n d / o r  d a y s  w h i c h  q u a l i f y  for S u n d a y  or h o l i d a yi
p r e m i u m  pa y shall n ot be i n c l u d e d  in c o m p u t i n g  w e e k l y  o v e r t i m e .
.  ■ > '/ 1
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T h e r e  shal l be no p y r a m i d i n g  of o v e r t i m e  a n d / o r  p r e m i u m  pay. 
H o u r s  w o r k e d  on S u n d a y s  or h o l i d a y s  shal l be in a d d i t i o n  to the 
n o r m a l l y  s c h e d u l e d  w o r k  w e e k .
G. S u n d a y  w o r k  shal l be a s s i g n e d  on t h e  b a s i s  of 
s e n i o r i t y  w i t h i n  t h e  s t o r e .  In t h e  e v e n t  t h e  E m p l o y e r  c a n n o t  
s c h e d u l e  t h e  n e c e s s a r y  n u m b e r  of e m p l o y e e s  on v o l u n t a r y  b a s i s ,  
t h e n  t h e  e m p l o y e e s  in r e v e r s e  o r d e r  of s e n i o r i t y  sh a ll  be 
obIi g a t e d  to w o r k .
S E C T I O N  9 
UN I ON A C T  I V IT IES
A. T h e r e  shal l be no d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  any  e m ­
p l o y e e  b e c a u s e  of U n i o n  m e m b e r s h i p .  T h e  E m p l o y e r  f u r t h e r  a g r e e s  
t h e r e  shal l be no d i s c r i m i n a t i o n  a g a i n s t  a n y  S t e w a r d  of t h e  U n i o n  
as a r e s u l t  of t h e i r  a c t i v i t i e s  a nd  p e r f o r m a n c e  of t h e i r  r e ­
s p o n s i b i l i t i e s .  T h e  U n i o n  a g r e e s  t h a t  n e i t h e r  it no r its m e m b e r s  
will e n g a g e  in U n i o n  a c t i v i t i e s  on t h e  E m p l o y e r ’s t i m e  or in 
t h e  E m p l o y e r ' s  s t o r e s ,  p r o v i d e d ,  h o w e v e r ,  t h a t  r e p r e s e n t a t i v e s  of 
t h e  U n i o n  shal l h a v e  f r e e  a c c e s s  to t h e  E m p l o y e r ' s  s t o r e  d u r i n g  
bu s i n e s s  hou rs .
1) It is u n d e r s t o o d  t h a t  t h e  S t e w a r d s  of t h e  U n i o n  
s h a l l ,  at all t i m e s ,  be full t i m e  e m p l o y e e s  a n d  s h a l l  be t h e  
last to be laid o ff in an y c a s e .  U n i o n  s h all  f u r n i s h  to the 
E m p l o y e r  a c o m p l e t e  list of S t e w a r d s  w h i c h  shal l be s u b m i t t e d  
f r o m  t i m e  to t i m e  as m a y  be n e c e s s a r y .
2) S h o p  S t e w a r d s  m a y  be t r a n s f e r r e d  o n l y  a f t e r  tw o 
(2) w e e k s '  w r i t t e n  n o t i c e  to t h e  S t e w a r d  a n d  t h e  U n i o n .  D u r i n g  
t h e  t w o  (2) w e e k  p e r i o d ,  t h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to m e e t  w i t h  t h e  
U n i o n  to d i s c u s s  t h e  t r a n s f e r ,  if d e e m e d  n e c e s s a r y ,  by e i t h e r  
p a r t y  .
3) It is u n d e r s t o o d  t h a t  U n i o n  wi I I u s e  its be st  
e f f o r t s  to s e c u r e  as S t e w a r d s  a h i g h  c a l i b r e  of e m p l o y e e  w h o  
shall be r e q u i r e d  to c o n f o r m  to t h e  s t a n d a r d s  an d q u a l i f i c a t i o n s  
set by t h e  U n i o n .
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S E C T I O N  10
A R B I T R A T I O N  A N D  A D J U S T M E N T
A. S h o u l d  a c o n t r o v e r s y ,  d i s p u t e  o r  d i s a g r e e m e n t  a r i s e  
d u r i n g  t h e  p e r i o d  of t h i s  A g r e e m e n t  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  
of t h e  p r o v i s i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t ,  e x c e p t  t h a t  l i a b i l i t y  for wage 
c l a i m s  shall n o t  be s u b j e c t  to a r b i t r a t i o n  unl«.;s i n v o l v i n g  a 
d i s p u t e d  i n t e r p r e t a t i o n  of t h e  p r o v i s i o n s  of t h e  A g r e e m e n t ,  t h e r e  
shal I be no c e s s a t i o n  or s t o p p a g e  of w o r k  o r l o c k o u t  b e c a u s e  of 
su c h c o n t r o v e r s y ,  d i s p u t e  or d i s a g r e e m e n t ,  b u t  t h e  d i f f e r e n c e  shall 
be a d j u s t e d  in t h e  f o l l o w i n g  m a n n e r .
_
B. U p o n  r e c e i p t  of n o t i c e  f r o m  e i t h e r  p a r t y ,  the  r e p r e ­
s e n t a t i v e  of the E m p l o y e r  an d t h e  r e p r e s e n t a t i v e  of t h e  U n i o n  shall, 
w i t h i n  t h r e e  (3) d a y s ,  c o m m e n c e  d i s c u s s i o n  in an a t t e m p t  to r e a ch  a 
s e t t l e m e n t  of t h e  c o n t r o v e r s y .
C. If t h e  m a t t e r  is n o t  a m i c a b l y  s e t t l e d  u n d e r  B ab ov e,  
t h e n  e i t h e r  p a r t y  m ay ,  on g i v i n g  f i v e  (5) d a y s ’ n o t i c e  to th e  o t h e r  
p a r t y ,  s u b m i t  t h e  m a t t e r  to a B o a r d  of A r b i t r a t i o n  a p p o i n t e d  as
foI lows:
1) O n e  (1) m e m b e r  shal l be a p p o i n t e d  by th e  E m p l o y e r  
i n v o l v e d ,  and o n e  (1) m e m b e r  shal l be a p p o i n t e d  by t h e  U n i o n .
T h e y  s h a l l ,  w i t h i n  t h r e e  (3) d a y s  t h e r e a f t e r ,  m u t u a l l y  s e l e c t  a 
n e u t r a l  c h a i r m a n  w h o  shall be d i s i n t e r e s t e d  and n o t  a m e m b e r  of 
t h e  U n i o n ,  n or e n g a g e d  in t h e  s a m e  line of b u s i n e s s  as t h e  E m p l o y e r ,  
an d t h o s e  t h r e e  (3) shall c o n s t i t u t e  a B o a r d  of A r b i t r a t i o n  and 
shall r e n d e r  a d e c i s i o n  w i t h i n  f i v e  (5) d a y s  o r  s u c h  f u r t h e r  t i m e  
as t h e  B o a r d  of A r b i t r a t i o n  m a y  m u t u a l l y  a g r e e  a n d  s a i d  d e c i s i o n  
shall be f i n a l ,  b i n d i n g  a n d  c o n c l u s i v e  u p o n  all p a r t i e s  c o n c e r n e d .
2) In t h e  e v e n t  t h e  B o a r d  of A r b i t r a t i o n  is u n a b l e  
to a g r e e  on a m u t u a l  c h a i r m a n  w i t h i n  t h e  t i m e  l i m i t s  h e r e i n  
p r e s c r i b e d ,  a r e q u e s t  shall be m a d e  to t h e  A m e r i c a n  A r b i t r a t i o n  
A s s o c i a t i o n  f o r  a list of f i f t e e n  (15) a r b i t r a t o r s  a n d  t h e  p a r t i e s  
shall s e l e c t  t h e r e f r o m  o n e  ( 1) a r b i t r a t o r  as f o l l o w s :
E a c h  of t he p a r t i e s  shal l s t r i k e  o n e  (1) n a m e  f r o m  t h e  list
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until  a last n a m e  r e m a i n s ,  e a c h  of t h e  p a r t i e s  d r a w i n g  lots to 
d e t e r m i n e  w h o  shall be e n t i t l e d  t o t h e  f i r s t  s t r i k e .
3) T h e  a r b i t r a t o r  shal l n o t  h a v e  t h e  a u t h o r i t y  to 
d e c i d e  q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  t h e  j u r i s d i c t i o n  of a n y  Local or  of 
t h e  I n t e r n a t i o n a l  or w h i c h  m a y  in a n y  w a y  a f f e c t  o r c h a n g e  th e 
U n i o n  S e c u r i t y  C l a u s e ,  no r shal l t h e  a r b i t r a t o r  h a v e  t he a u t h o r i t y  
to e f f e c t  a c h a n g e  in, m o d i f y ,  o r  a m e n d  a n y  of t h e  p r o v i s i o n s  of 
t h i s  A g r e e m e n t  or to m a k e  d e c i s i o n s  or p r o v i s i o n s  c o v e r i n g  th e 
w a g e s  o r  w o r k i n g  c o n d i t i o n s  to be i n c o r p o r a t e d  e i t h e r  in a new 
A g r e e m e n t  or- a n y  s u b s e q u e n t  a n n u a l  a g r e e m e n t ,  e x c e p t  as h e r e i n ­
a f t e r  p rov i ded .
D. T h e  p r o v i s i o n s  of no s t r i k e  o r  l o c k o u t  shall  no t be 
b i n d i n g  on e i t h e r  p a r t y  if t h e  o t h e r  f a i l s  to a b i d e  by t h e  d e c i s i o n  
of th e  B o a r d  of A r b i t r a t i o n .  T h e  e x p e n s e s  of t h e  a r b i t r a t o r  shall 
be b o r n e  e q u a l l y  by b o t h  t h e  E m p l o y e r  and t h e  U n i o n .
E. All c o m p l a i n t s  m u s t  be f i l e d ,  in w r i t i n g ,  w i t h i n  
n i n e t y  (90) d a y s  a f t e r  o c c u r r e n c e  of t h e  m a t t e r  in d i s p u t e  or 
d i s a g r e e m e n t ,  p r o v i d e d  t h a t  a ny  c o m p l a i n t s  in r e f e r e n c e  to d i s ­
m i s s a l  m u s t  be f i l e d ,  in w r i t i n g ,  to t h e  E m p l o y e r  w i t h i n  ten (10) 
d a y s  f r o m  t h e  d a t e  of d i s m i s s a l .  C o m p l a i n t s  n o t  f i l e d  w i t h i n  the 
l i m i t s  h e r e i n  s p e c i f i e d  sh a ll  h a v e  no r i g h t  of a p p e a l  by an y p a r t y  
i n v o l v e d .
F. D u r i n g  t h e  c o n s i d e r a t i o n  of s u c h  d i f f e r e n c e s  or m i s ­
u n d e r s t a n d i n g ,  n e i t h e r  p a r t y  sh all u s e  a ny  c o e r c i v e  o r  r e t a l i a t o r y  
m e a s u r e s  to c o m p e l  t he  o t h e r  p a r t y  to a c c e d e  to its d e m a n d s .
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L E A V E  O F  A B S E N C E
S u b j e c t  to t h e  f o l l o w i n g  c o n d i t i o n s ,  e mp 1 o y e e s s h a I  I 
be g r a n t e d  l e av e  of a b s e n c e  w h i c h  shal l n o t  I n t e r r u p t  t h e i r  
s e r v i c e  r e c o r d s ,  p r o v i d i n g  s u c h  r e q u e s t  Is m a d e  by t h e  e m p l o y e e ,  
in w r i t i n g ,  to t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  s e v e n  (7) d a y s  p r i o r  
to c o m m e n c i n g  s u c h  leave:
A. T h e  E m p l o y e r  a g r e e s  t h a t  a n y  m e m b e r  of t h e  U n i o n ,
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e m p l o y e d  by t h e  E m p l o y e r  d u r i n g  t h e  p e r i o d  of t h i s  A g r e e m e n t  
w h o  is e l e c t e d  to p e r m a n e n t  o f f i c e  in t he  U n i o n  or is a s s i g n e d  
by U n i o n  to a n y  U n i o n  a c t i v i t y  n e c e s s i t a t i n g  t e m p o r a r y  le av e of 
a b s e n c e ,  shal l be g r a n t e d  s u c h  l e a v e  of a b s e n c e  a nd  s h a l l ,  at th e 
en d of his t e r m  in t h e  f i r s t  i n s t a n c e  o r  at t h e  e nd  of his m i s s i o n  
In t h e  s e c o n d  i n s t a n c e ,  be g u a r a n t e e d  r e - e m p l o y m e n t  at his f o r m e r  
w a g e  r a t e  p l u s  a n y  i n c r e a s e  o r less a n y  r e d u c t i o n  t h a t  m a y  h a v e  
b e c o m e  e f f e c t i v e  d u r i n g  his a b s e n c e ,  p r o v i d e d  t h a t  he a p p l i e s  for 
r e - e m p l o y m e n t  f o r t h w i t h  u p o n  l e a v i n g  t h e  U n i o n .
B. L e a v e  of a b s e n c e  shall be g r a n t e d  up to o n e  (1) y e a r  
w i t h o u t  pa y w h e n  an e m p l o y e e  w i t h  si x (6 ) or m o r e  m o n t h s  of 
c o n t i n u o u s  s e r v i c e  is u n a b l e  to w o r k  b e c a u s e  of s i c k n e s s  or 
a c c i d e n t ,  a nd t h i s  leav e shal l b e c o m e  e f f e c t i v e  a f t e r  t h e  final 
s i c k  b e n e f i t  p a y m e n t  is m a d e .  T h e  d i s a b i l i t y  m u s t  be a t t e s t e d
'to by a r e g i s t e r e d  p h y s i c i a n .  H o w e v e r ,  in t he  e v e n t  s u c h  e m ­
p l o y e e  is u n a b l e  to r e t u r n  to w o r k  at t h e  e x p i r a t i o n  of his  leave 
p e r i o d ,  he s ha ll be e n t i t l e d  to an a d d i t i o n a l  l e ave  of si x  (6 ) 
m o n t h s  if he s u b m i t s  s a t i s f a c t o r y  m e d i c a l  e v i d e n c e  t h a t  he will 
be a b l e  to r e t u r n  to his r e g u l a r  d u t i e s  w i t h i n  t h e  s a i d  a d d i t i o n a l  
p e r i o d .
C. Full t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  t w e l v e  (12) m o n t h s  or  m o r e
of c o n t i n u o u s  s e r v i c e  and p a r t  t i m e  e m p l o y e e s  w i t h  e i g h t e e n  (18) 
m o n t h s  or m o r e  c o n t i n u o u s  s e r v i c e  shal l be e n t i t l e d  to m a t e r n i t y  
leave  of a b s e n c e  w i t h o u t  p ay  up to n i n e  (9) m o n t h s ,  p r o v i d e d  the  
e m p l o y e e :  1) b e f o r e  c o m m e n c i n g  s u c h  le ave f u r n i s h e s  a d o c t o r ' s
c e r t i f i c a t e  and s t a t e s  t h a t  s h e  i n t e n d s  to r e t u r n  to w o r k ;  and
2) b e f o r e  r e t u r n i n g  to w o r k  f u r n i s h e s  t h e  E m p l o y e r  w i t h  a d o c t o r ' s  
c e r t i f i c a t e  s t a t i n g  sh e is p h y s i c a l  ly a b l e  to r e t u r n  to w o r k  and 
g i v e s  f i f t e e n  (15) d a y s '  n o t i c e  p r i o r  to s u c h  r e t u r n .
D. T h e  E m p l o y e r  will c o m p l y  w i t h  t h e  a p p l i c a b l e  laws of 
t h e  U n i t e d  S t a t e s  c o n c e r n i n g  t h e  r e - e m p l o y m e n t  of p e r s o n s  l e a v i n g  
t h e  m i l i t a r y  s e r v i c e  of t he U n i t e d  S t a t e s .  B e c a u s e  t h e  s c h e d u l e  
of p r o g r e s s i v e  w a g e  r a t e s  p r o v i d e d  f o r  by E x h i b i t  "A" h e r e o f
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d e p e n d s  u p o n  a c t u a l  e x p e r i e n c e  on th e jo b, a p e r s o n  r e - e m p l o y e d  
p u r s u a n t  to t h i s  S e c t i o n  s h a l l ,  f o r  p u r p o s e s  of E x h i b i t  "A" be 
c r e d i t e d  o n l y  w i t h  m o n t h s  of a c t u a l  p a y r o l l  s e r v i c e .  A p e r s o n  so 
r e - e m p l o y e d  shall be p a i d  a t t h e  c u r r e n t  r a t e  fo r t h e  a p p r o p r i a t e  
job  c l a s s i f i c a t i o n  b a s e d  u p o n  his a c t u a l  j o b  e x p e r i e n c e .  At t h e  
t i m e  an e m p l o y e e  l e a v e s  f o r  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  he sh all r e c e i v e  
w h a t e v e r  v a c a t i o n  pay is d u e  him.
E. An e m p l o y e e  m a y  be g i v e n  a le a ve  of a b s e n c e  no t to 
e x c e e d  o n e  (1) y e a r  f o r  a n y  r e a s o n  a c c e p t a b l e  to t h e  E m p l o y e r .  
T h i s  d e c i s i o n  shall n o t  be a r b i t r a b l e .
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W O R K I N G  C O N D I T I O N S
A. No m e m b e r  of t h e  U n i o n  shal I s u f f e r  a r e d u c t i o n  in 
w a g e  r a t e s  o r an i n c r e a s e  in h o u r s  o r  r e d u c e d  v a c a t i o n  t i m e  or 
s p l i t  s h i f t  s o l e l y  by t h e  s i g n i n g  of t h i s  A g r e e m e n t .
B. T h e  E m p l o y e r  will f u r n i s h  a nd l a u n d e r  s u c h  s t o r e  
linen as it d e s i r e s  w o r n  by its e m p l o y e e s .  -In t h e  e v e n t  t h e  
E m p l o y e r  p r o v i d e s  d a c r o n  o r  s i m i l a r  t y p e  u n i f o r m s  f or  f e m a l e  
e m p l o y e e s ,  t h e s e  g a r m e n t s  m a y  be l a u n d e r e d  by t h e  e m p l o y e e .
S i n c e  t h i s  item of e x p e n s e  is i n t e n d e d  to m a k e  t h e  E m p l o y e r ’s 
s e r v i c e  m o r e  a t t r a c t i v e  to c u s t o m e r s ,  m e m b e r s  a g r e e  to c o o p e r a t e  
by p r e s e n t i n g  a ne at , c l e a n ,  b u s i n e s s - l i k e  a p p e a r a n c e  w h i l e  on 
d u t y  in t h e  s t o r e .
C. If a p h y s i c a l  e x a m i n a t i o n  o r h e a l t h  p e r m i t  is r e ­
q u i r e d ,  o n l y  t h e  e x p e n s e  of t h e  e x a m i n a t i o n  o r h e a l t h  p e r m i t  shall 
be b o r n e  by t h e  E m p l o y e r .
D. W h e n  a h i g h e r  c l a s s i f i e d  e m p l o y e e  is a b s e n t  f r o m  
his p o s i t i o n  f or  m o r e  t h a n  o n e  ( 1) d ay an d a n o t h e r  e m p l o y e e  p e r ­
f o r m s  t h e  jo b of th e h i g h e r  c l a s s i f i e d  e m p l o y e e ,  he shal l r e c e i v e  
th e  a p p r o p r i a t e  r a t e  of p ay  of t h e  h i g h e r  c l a s s i f i c a t i o n .
E. A full t i m e  c l e r k  w h o  r e c e i v e s  a p a y  r a t e  w h i c h  is 
h i g h e r  t h a n  t h e  p ay r a t e  p r o v i d e d  in S c h e d u l e  "A" f or his c l a s s i f i ­
c a t i o n ,  w h o  Is p r o m o t e d  to a d e p a r t m e n t  h e a d  a n d  s u b s e q u e n t l y
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d e m o t e d  to h is f o r m e r  c l a s s i f i c a t i o n ,  shal l r e c e i v e  t h e  s a m e  pay 
r a t e  d i f f e r e n t i a l  w h i c h  he p r e v i o u s l y  r e c e i v e d .
F. T h e  E m p l o y e r  a g r e e s ,  in t h e  e v e n t  of a t e m p o r a r y  
t r a n s f e r  a t t h e  E m p l o y e r ' s  r e q u e s t ,  to r e i m b u r s e  t h e  e m p l o y e e  for 
i n c r e a s e d  t r a n s p o r t a t i o n  c o s t s  on t h e  b a s i s  of e i g h t  (8<£) c e n t s  per 
m i l e ,  e x c e p t ,  h o w e v e r ,  w h e n  an e m p l o y e e  c h o o s e s  p u b l i c  t r a n s p o r t a ­
t i on , e x c l u d i n g  t a x i c a b s ,  he shall be r e i m b u r s e d  o n l y  for  t h e  
ac t u a l  c o s t  of s u c h  i n c r e a s e d  t r a n s p o r t a t i o n  .
G. N o t i c e s  c o n c e r n i n g  U n i o n  b u s i n e s s  w h i c h  h a v e  been 
a p p r o v e d  by t h e  P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  will be p o s t e d  in d e s i g n a t e d  
l o c a t i o n s  in t h e  s t o r e s .
H. F i r s t  A i d  K i t s  f o r  e a c h  s t o r e  and alI t o o l s  of th e 
t r a d e  will be f u r n i s h e d  by t h e  E m p l o y e r .
I. T h e  E m p l o y e r  sh a ll  h a v e  a t i m e  c l o c k  in e a c h  s t o r e  
for t h e  p u r p o s e  of k e e p i n g  r e c o r d  of all h o u r s  w o r k e d  by th e
e m p I o y e e s  .
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J U R Y  D U T Y
A. E m p l o y e e s  a c t u a l l y  s e r v i n g  on j u r i e s  shal i r e c e i v e  
t h e  d i f f e r e n c e  b e t w e e n  t h e i r  s t r a i g h t  t i m e  w e e k l y  b a s i c  pay  and 
t h e  a m o u n t  r e c e i v e d  w h i l e  on j u r y  d u t y .  T h e y  will be e x p e c t e d  to 
w o r k  t h e i r  r e g u l a r l y  p o s t e d  s c h e d u l e  on d a y s  w h e n  t h e  j u r y  is not 
in s e s s i o n .
B. An e m p l o y e e  s e r v i n g  on t h e  j u r y  shal I n o t  be r e q u i r e d  
to w o r k  h o u r s  o t h e r  t h a n  t h o s e  d u r i n g  w h i c h  t h e  e m p l o y e e  is 
n o r m a l l y  s c h e d u l e d  and in no c a s e  shall t h e y  be r e q u i r e d  to r e p o r t
for less t h a n  f o u r  (4) h o u r s .
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F U N E R A L  L E A V E
An e m p l o y e e  w i t h  s i x  (6 ) m o n t h ’s s e r v i c e  s h a l l ,  in 
t h e  c a s e  of a d e a t h  in t h e  i m m e d i a t e  f a m i l y ,  n a m e l y ,  of a p a r e n t ,  
s p o u s e ,  c h i l d ,  b r o t h e r ,  s i s t e r ,  p a r e n t - i n - l a w ,  o r g r a n d p a r e n t ,  
r e q u i r i n g  t h e  e m p l o y e e ’s a b s e n c e  f r o m  his r e g u l a r l y  s c h e d u l e d  
a s s i g n m e n t s ,  to be g r a n t e d  a l e a v e  of a b s e n c e  up to t h r e e  (3) da ys  
b e g i n n i n g  w i t h  t h e  day of d e a t h .  N e i t h e r  S u n d a y  n o r  t h e  s c h e d u l e d  
day o f f  of t h e  full t i m e  e m p l o y e e  shal l be c o u n t e d .  W h e n  an e m ­
p l o y e e ' s  n o r m a l  t i m e  o f f  f a l l s  w i t h i n  t h e  t h r e e  (3) d a y  p e r i o d ,  he 
shal l be r e i m b u r s e d  f o r  t h a t  p o r t i o n  of t h e  t i m e  n o r m a l l y  s c h e d u l e d  
for w o r k ,  b ut u n d e r  no c i r c u m s t a n c e s  shal l t h e  a p p l i c a t i o n  of th is  
c l a u s e  r e s u l t  in a c h a n g e  in t h e  e m p l o y e e ' s  b a s i c  w e e k l y  s a l a r y .
S E C T I O N  15
C H E C K  O F F
T h e  E m p l o y e r  shal l c h e c k  of f t h e  i n i t i a t i o n  f e e s  and 
m o n t h l y  d u e s  f r o m  all e m p l o y e e s  w h o  a u t h o r i z e ,  in w r i t i n g ,  su ch  
d e d u c t i o n s  and shall r e m i t  a m o u n t s  so d e d u c t e d  w i t h i n  t h i r t y  (30) 
d a y s  a f t e r  t h e i r  c o l l e c t i o n  to t h e  f i n a n c i a l  s e c r e t a r y  t r e a s u r e r  
or d e s i g n a t e d  o f f i c e r  of t h e  U n i o n .
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H E A L T H  A N D  W E L F A R E
A. E f f e c t i v e  J u l y  18, 1971, to and i n c l u d i n g  J u l y  31, 
1971, t h e  E m p l o y e r  shall c o n t r i b u t e  t h e  su m of t w e n t y - s e v e n  (27<£) 
c e n t s  p e r  h o u r  for e a c h  h o u r  w o r k e d  by e a c h  full t i m e  e m p l o y e e  up 
to a m a x i m u m  of f o r t y  (40) s t r a i g h t  t i m e  h o u r s  p e r  w e e k  to the  
B a l t i m o r e ,  M a r y l a n d ,  F o o d  E m p l o y e r s  L a b o r  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  
an d R e t a i l  S t o r e  E m p l o y e e s  U n i o n  Local 6 9 2  H e a l t h  a nd W e l f a r e  Fund, 
h e r e i n a f t e r  c a l l e d  " F u n d . "  T h e  h o u r l y  c o n t r i b u t i o n  by th e E m p l o y e r  
will c o m m e n c e  w i t h  t h e  f i r s t  full p a y r o l l  w e e k  f o l l o w i n g  th e
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f i r s t  ( 1st) of t h e  m o n t h  a f t e r  c o m p l e t i o n  of s i x  (6 ) m o n t h s  of 
c o n t i n u o u s  full t i m e  employment with t h e  E m p l o y e r .
B. E f f e c t i v e  A u g u s t  1, 1971, to a nd  i n c l u d i n g  O c t o b e r  2,
1971, t h e  E m p l o y e r  shal l c o n t r i b u t e  to t h e  F u n d  t h e  s u m  of t h i r t y -  
f i v e  and o n e - h a l f  ( 35 ^ 4 ) c e n t s  p e r  h o u r  u n d e r  t h e  s a m e  t e r m s  and 
c o n d i t i o n s  as s et f o r t h  in P a r a g r a p h  A a b o v e .
C. E f f e c t i v e  O c t o b e r  3, 1971, a nd f o r  t h e  r e m a i n d e r  of
t h i s  A g r e e m e n t ,  t h e  E m p l o y e r  sh a ll  c o n t r i b u t e  to t h e  F u n d  th e  sum 
of t h i r t y - n i n e  (394) c e n t s  p e r  h o u r  u n d e r  t h e  s a m e  t e r m s  and 
c o n d i t i o n s  as s e t  f o r t h  in P a r a g r a p h  A a b o v e .
D. E f f e c t i v e  J u l y  18, 19 71, to a nd i n c l u d i n g  J u l y  31, 
1971, t h e  E m p l o y e r  shal l c o n t r i b u t e  to t h e  F u n d  t h e  s u m  of f i f t e e n  
(154) c e n t s  p e r  h o u r  fo r  e a c h  h o u r  w o r k e d  by p a r t  t i m e  e m p l o y e e s ,  
up to a m a x i m u m  of f o r t y  (40) s t r a i g h t  t i m e  h o u r s  p e r  w e e k ,  
c o m m e n c i n g  w i t h  th e f i r s t  ( 1st) full p a y r o l l  w e e k  f o l l o w i n g  the 
f i r s t  ( 1st) of t h e  m o n t h  a f t e r  c o m p l e t i o n  of s i x  (6 ) m o n t h s  of 
c o n t i n u o u s  p a r t  t i m e  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  E m p l o y e r .
E. E f f e c t i v e  A u g u s t  1, 1971, to a n d  i n c l u d i n g  O c t o b e r  2,
1971, t h e  E m p l o y e r  shall c o n t r i b u t e  to t h e  F u n d  t h e  s u m  of t w e n t y  
o n e  (214) c e n t s  p e r  h o u r  u n d e r  t h e  s a m e  t e r m s  a nd  c o n d i t i o n s  as 
se t f o r t h  in P a r a g r a p h  D a b o v e .
F. E f f e c t i v e  O c t o b e r  3, 1971, a n d  f o r  t h e  r e m a i n d e r  of 
t h i s  A g r e e m e n t ,  t h e  E m p l o y e r  sh all c o n t r i b u t e  to t h e  F u nd  th e  sum 
of t w e n t y - t h r e e  (234) c e n t s  p e r  h o u r  u n d e r  t h e  s a m e  t e r m s  and 
c o n d i t i o n s  as s e t  forth' in Paragrap-h D a b o v e .
G. T h e  c o n t r i b u t i o n s  p r o v i d e d  f or  in t h i s  A g r e e m e n t  
shall be in lieu of a n y  o b l i g a t i o n  on t h e  p a r t  of t h e  E m p l o y e r  to 
p r o v i d e  a n y  H e a l t h  a nd  W e l f a r e  b e n e f i t s  o t h e r  t h a n  t h o s e  p r o v i d e d  
by t h e  T r u s t  A g r e e m e n t  a nd P l a n  g o v e r n i n g  t h e  F u n d .
H. T h e  F u n d  sh a ll  be g o v e r n e d  by a B o a r d  of T r u s t e e s  
c o n s i s t i n g  of e q ua l  n u m b e r s  to be d e s i g n a t e d  by t h e  B a l t i m o r e  
Fo o d  E m p l o y e r s  L a b o r  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  and t h e  U n i o n .
J
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I. It is a g r e e d  t h a t  all q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  H e a l t h  and 
W e l f a r e  n o t  s p e c i f i c a l l y  se t f o r t h  h e r e i n  shal l be d e t e r m i n e d  by 
the  p r o v i s i o n s  of t h e  A g r e e m e n t  an d D e c l a r a t i o n  of T r u s t  g o v e r n i n g  
th e  P la n .
J. An E m p l o y e r ,  at its d i s c r e t i o n ,  m a y  or m a y  not  be 
r e q u i r e d  to d e s i g n a t e  a r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  B o a r d  of T r u s t e e s ,  
but in an y e v e n t  t h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to be b o u n d  by alI the 
d e c i s i o n s  m a d e  by t h e  T r u s t e e s  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  
of T r u s t .
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P E N S I O N  - R E T I R E M E N T
A. E f f e c t i v e  J u l y  1 8 , 1 9 7 1 ,  t h e  E m p l o y e r  shall c o n t r i b u t e  
no less t h a n  t h e  s u m  of f i f t e e n  (154) c e n t s  p e r  h o u r  up to a 
m a x i m u m  of f o r t y  (40) s t r a i g h t  t i m e  h o u r s  p e r  w e e k  for e a c h  hour  
w o r k e d  by e a c h  fulI t i m e  e m p l o y e e  to t h e  B a l t i m o r e  F E L R A  and 
Re t a i l  C l e r k s  P e n s i o n  F u n d . T h e  h o u r l y  c o n t r i b u t i o n  by t h e  E m ­
p l o y e r  fo r n e w  e m p l o y e e s  will c o m m e n c e  w i t h  t h e  f i r s t  full p a y r o l l  
w e e k  f o l l o w i n g  t h e  c o m p l e t i o n  of t h i r t y  (30) d a y s  of c o n t i n u o u s  
full t i m e  e m p l o y m e n t  w i t h  t h e  E m p l o y e r ,  r e t r o a c t i v e  to th e  d a t e  of 
e m p I o y m e n t .
B. E f f e c t i v e  O c t o b e r  3, 1971, an d f o l l o w i n g  a p p r o v a l  by 
th e  I nt e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  of t h e  c h a n g e  in t h e  P l a n  b e n e f i t ,  thi 
E m p l o y e r  will c o n t r i b u t e  a t o tal  of t w e n t y - o n e  (214) c e n t s  per  h o u■- 
to the  F u n d  u n d e r  t h e  s a m e  t e r m s  a nd  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  in 
P a r a g r a p h  A a b o v e .
C. E f f e c t i v e  A p r i l  2, 1972, and f o l l o w i n g  a p p r o v a l  by 
t h e  I nt e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e  of t h e  c h a n g e  in t h e  P l a n  b e n e f i t ,  
th e  E m p l o y e r  will c o n t r i b u t e  a to t al  of t w e n t y - s e v e n  (274) c e n t s  
per  h o u r  to t h e  F u n d  u n d e r  t h e  t e r m s  a nd  c o n d i t i o n s  s p e c i f i e d  in 
P a r a g r a p h  A a b o v e .
D. T h e  P e n s i o n  F u n d  and P l a n  shal l be g o v e r n e d  by a Boa|-d 
of T r u s t e e s  c o n s i s t i n g  of e q ual  n u m b e r s  to be d e s i g n a t e d  by the 
B a l t i m o r e  F oo d E m p l o y e r s  L a b o r  R e l a t i o n s  A s s o c i a t i o n  a nd the U n i o n
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E. 1+ is u n d e r s t o o d  an d a g r e e d  t h a t  t h e  P e n s i o n  Fund  
r e f e r r e d  to h e r e i n  shal l be s u c h  as will c o n t i n u o u s l y  q u a l i f y  for 
a p p r o v a l  by the I n t e r n a l  R e v e n u e  S e r v i c e ,  so as to a l l o w  the  E m p l o y s r  
and  an i n c o m e  t a x  d e d u c t i o n  fo r t h e  c o n t r i b u t i o n  p a i d  h e r e u n d e r .
F. It is a g r e e d  t h a t  t h e  P e n s i o n  P l a n  shal l p r o v i d e  t h a t  
it be m a n d a t o r y  t h a t  e a c h  e m p l o y e e  c o v e r e d  by t h i s  A g r e e m e n t  shall 
r e t i r e  n o t  l at er t h a n  t h e  f i r s t  ( 1st) d a y  of t h e  m o n t h  f o l l o w i n g  
his or her s i x t y - f i f t h  ( 6 5t h )  b i r t h d a y .
G. It is a g r e e d  t h a t  all q u e s t i o n s  i n v o l v i n g  p e n s i o n s  
n o t  s p e c i f i c a l l y  s e t  f o r t h  h e r e i n  shall be d e t e r m i n e d  by th e  p r o ­
v i s i o n s  of t h e  A g r e e m e n t  a nd  D e c l a r a t i o n  of T r u s t  g o v e r n i n g  the 
P l a n .
H. An E m p l o y e r ,  at its d i s c r e t i o n ,  m a y  or ma y no t  be 
r e q u i r e d  to d e s i g n a t e  a r e p r e s e n t a t i v e  on t h e  B o a r d  of T r u s t e e s ,  
bu t in a n y  e v e n t  t h e  E m p l o y e r  a g r e e s  to be b o u n d  by all the  d e ­
c i s i o n s  m a d e  by t h e  T r u s t e e s  in a c c o r d a n c e  w i t h  t h e  D e c l a r a t i o n  
of T r u s t .
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S E P A R A B I L I T Y  C L A U S E
T h e  p r o v i s i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t  a r e  d e e m e d  to be 
s e p a r a b l e  to t h e  e x t e n t  t h a t  if a nd w h e n  a c o u r t  of last r e s o r t  
a d j u d g e s  an y p r o v i s i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t  in its a p p l i c a t i o n  be- 
fwe en t h e  U n i o n  an d th e  u n d e r s i g n e d  E m p l o y e r  to be in c o n f l i c t  wi th  
any law, s uc h  d e c i s i o n  shal l n o t  e f f e c t  t h e  v a l i d i t y  of t h e  r e m a i n ­
ing p r o v i s i o n s  of t h i s 'A g r e e m e n t , b ut s u c h  r e m a i n i n g  p r o v i s i o n s  
shall c o n t i n u e  in full f o r c e  an d e f f e c t ,  p r o v i d e d  f u r t h e r  t h a t  in 
fhe e v e n t  a n y  p r o v i s i o n  or p r o v i s i o n s  a r e  so d e c l a r e d  to be in 
s o n f l i c t  w i t h  a law, b o t h  p a r t i e s  shall m e e t  i m m e d i a t e l y  for the 
' u r p o s e  of r e - n e g o t i a t i o n  a nd a g r e e m e n t  on p r o v i s i o n  o r  p r o v i s i o n s  
so i n v a l i d a t e d .
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N O S T R I K E NO L O C K O U T
It Is m u t u a l l y  a g r e e d  by t h e  p a r t i e s  of t h i s  A g r e e ­
m e n t  t h a t  t h e r e  sh all be no s t r i k e s  or s t o p p a g e  of w o r k  by th e  
e m p l o y e e s  o r by t h e  U n i o n ,  n o r  sh a lI  t h e r e  be an y l o c k o u t  by the  
E m p l o y e r  d u r i n g  t h e  life of t h i s  A g r e e m e n t ,  a n d  t h a t  a n y  d i f f e r e n c e  
of o p i n i o n  o r m i s u n d e r s t a n d i n g  c o n c e r n i n g  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  of the 
p r o v i s i o n s  of t h i s  A g r e e m e n t  w h i c h  m a y  a r i s e  b e t w e e n  t h e  c o n t r a c t ­
ing p a r t i e s  shal l be a m i c a b l y  a d j u s t e d  by and b e t w e e n  t he p a r t i e s  
t h e m s e l v e s ,  and if t h e  p a r t i e s  c a n n o t  a m i c a b l y  a d j u s t  t he 
d i f f e r e n c e s ,  t h e n  t h e  m a t t e r  shal I be r e f e r r e d  t o  a B o a r d  of 
A r b i t r a t i o n  as p r o v i d e d  in S e c t i o n  10. N o t h i n g  c o n t a i n e d  h e r e i n ,  
h o w e v e r ,  shall c o m p e l  a n y  e m p l o y e e  to w a l k  t h r o u g h  a p i c k e t  line, 
p r o v i d e d  p i c k e t  line has t h e  s a n c t i o n  of hi s o w n  I n t e r n a t i o n a l  
U n i o n .
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D U R A T I O N  OF A G R E E M E N T
T h i s  A g r e e m e n t  sh all be e f f e c t i v e  f r o m  an d a f t e r  
J u l y  18, 1971 a nd sh al l  r e m a i n  in f o r c e  u n t i l  an d i n c l u d i n g  A u g us t 
26, 1972 a nd f r o m  y e a r  to y e a r  t h e r e a f t e r ,  w i t h  t h e  r i g h t  of e i t h e r  
p a r t y  to r e o p e n  u p o n  w r i t t e n  n o t i c e ,  n o t  less t h a n  s i x t y  (60) d a y s  
p r i o r  to A u g u s t  26, 1972, o r  t h e  2 6 t h  d ay  of A u g u s t  of a n y  s u b ­
s e q u e n t  y e a r  t h e r e a f t e r  of a d e s i r e  e i t h e r  to c h a n g e  o r  t e r m i n a t e  
t h i s  A g r e e m e n t .  In t h e  e v e n t  e i t h e r  p a r t y  s e r v e s  n o t i c e ,  it is 
a g r e e d  t h a t  t h e  E m p l o y e r  and t h e  U n i o n  sh all i m m e d i a t e l y  b e g i n  
n e g o t i a t i o n s  on t h e  p r o p o s e d  c h a n g e s  a nd  t h a t ,  p e n d i n g  t h e  r e s u l t s  
of s u c h  r e - n e g o t i a t i o n s ,  n e i t h e r  p a r t y  s h all  c h a n g e  t h e  c o n d i t i o n s  
e x i s t i n g  at t h e  t i m e  u n d e r  t h e  c o n t r a c t .
If d u r i n g  t h e  p e r i o d  of n e g o t i a t i o n s ,  t h e  U n i o n  d e c i d e s  
to t e r m i n a t e  t h i s  A g r e e m e n t ,  it a g r e e s ,  h o w e v e r ,  t h a t  it will not 
s t r i k e  or cause a . s t o p p a g e  of w o r k  by t h e  e m p l o y e e s ,  u n l e s s  n o t i c e  
of s t r i k e  a c t i o n  is g i v e n  a t l e a s t t w o  (2 ) d a y s  p r i o r  to t h e  d a t e
of t h e  s t r i k e ,  w h i c h  sh a ll  be s e t  f o r t h  In t h e  n o t i c e .  If the  
s t r i k e  d o e s  n o t  t a k e  p l a c e  u p o n  t h e  d a t e  s e t  f o r t h  in t h e  n o t i c e ,  
s a i d  n o t i c e  sh al l  be null a n d  v o i d  a nd  a new n o t i c e  r e q u i r e d  
b e f o r e  s t r i k e  a c t i o n  c a n  be t a k e n .
IN W I T N E S S  W H E R E O F ,  t h e  p a r t i e s  h e r e t o  h a v e  c a u s e d  
t h e s e  p r e s e n t s  to be signed- by t h e i r  p r o p e r  c o r p o r a t e  o f f i c e r s  
and c a u s e d  t h e i r  p r o p e r  c o r p o r a t e  s e a l s  to be h e r e u n t o  a f f i x e d  
t h i s  7  d a y  of W . (  u'.v---, 1971.
FO R T H E  E M P L O Y E R :  F O R  T H E  U N I O N :
R E T A I L  S T O R E  E M P L O Y E E S  U N I O N ,  
F O O D  F A I R  S T O R E S ,  INC. L O C A L  NO. 6 9 2
B A L T I M O R E  F O O D  E M P L O Y E R S  L A B O R  
R E L A T I O N S  A S S O C I A T I O N
W A G E  R A T E S
E X H I B I T  "A'
E f f e c t i v e  J u l y  18, 1971 t h r o u g h  and i n c l u d i n g
______________________A u g u s t  26, 1972______________________
G r o c e r y  D e p a r t m e n t  H e a d  
P r o d u c e  D e p a r t m e n t  H e a d  
H e a d  C a s h i e r  and C o f f e e
Full T i m e  B a k e r y  C l e r k s
1st 6 m o n t h s  
2nd 6 m o n t h s  
T h e r e a f t e r
P a r t  T i m e  B a k e r y  C l e r k s
1st 6 m o n t h  s 
2nd 6 m o n t h s  
T h e r e a f t e r
$ (^2 0 9 . 0 0  
. 2 0 9 . 0 0
1st 6 m o n t h s $ 1 6 9 . 0 0
2 nd 6 m o n t h s 1 7 3 . 0 0
3rd 6 m o n t h s . 1 7 8 . 0 0
4 th 6 m o n t h s * 1 8 3 . 0 0
T h e r e a f t e r 1 9 6 . 0 0
Full T i m e  C l e r k s
1st 6 m o n t h s $ 1 5 5 . 0 0
2 nd 6 m o n t h s 1 5 9 . 0 0
3rd 6 m o n t h s 1 6 4 . 0 0
4 th 6 m o n t h s 1 6 9 . 0 0
T h e r e a f t e r 1 8 0 . 0 0
P a r t  T i m e  C l e r k s
1st 6 m o n t h s $ 3 . 2 5
2 nd 6 m o n t h s 3 . 5 0
3rd 6 m o n t h s 3 . 7 5
4 th 6 m o n t h s 4 . 0 0
T h e r e a f t e r 4 . 5 0
Full T i m e  P o r t e r s ■
1st 6 m o n t h s $ 120.00
2nd 6 m o n t h s 1 3 0 . 0 0
T h e r e a f t e r 1 3 4 . 0 0
P a r t  T i m e  P o r t e r s
1st 6 m o n t h s $ 2 . 7 5
2nd 6 m o n t h s 3 . 0 0
T h e r e a f t e r • • 3 . 3 5
B a k e r y  M a n a g e r $ 1 4 3 . 0 0
1 2 8 . 0 0
1 3 1 . 0 0
1 3 6 . 0 0
3 . 0 0  
3 . 1 5  
3 . 3 0
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WAGE RATES E X H I B I T  " A "  ( c o n t i n u e d )
B a g g e r s
S t a r t
1st 6 m o n t h s  
2nd 12 m o n t h s
$ 2 . 0 0
2 . 2 5
2 . 5 0
1. B a g g e r s  shall be g u a r a n t e e d  t w e n t y  ('20) h o u r s  w o r k  per 
w ee k .  T h e i r  d u t i e s  shall be l i m i t e d  to b a g g i n g ,  p a r c e l  
p i c k - u p ,  c l e a n i n g  up a r o u n d  t h e  c h e c k - o u t  s t a n d  a nd  pa rc el  
p i c k - u p  a r ea .
2. T h e  d u t i e s  of t he  p o r t e r  shal l be l i m i t e d  to t h e  g e n e r a l  
c l e a n i n g  up of t h e  s t o r e  and c a r r y i n g  o u t  of c u s t o m e r s '  
p a c k a g e s ,  b ut in no o t h e r  i n s t a n c e  shall p o r t e r s  be 
r e q u i r e d  to h a n d l e ,  d i s p l a y ,  o r  sell any m e r c h a n d i s e  sold 
in t h e  s t o r e .
3. T h e  r e l i e f  M a n a g e r  sh a ll  r e c e i v e  his a p p r o p r i a t e  h o u r l y  rate 
p l u s  o v e r t i m e ,  or s t o r e  m a n a g e r s  r a t e  of pay, w h i c h e v e r  is 
t h e  g r e a t e r ,  w h e n  r e l i e v i n g  f o r  o n e  ( 1) full w e e k  or m o r e.
4. "Re d C i r c l e "  e m p l o y e e s  in all c l a s s i f i c a t i o n s  shal l m a i n t a i n  
t h e i r  e x i s t i n g  d i f f e r e n t i a l  o v e r  t h e  ne w s c a l e s .
F O O D  F A I R  S T O R E S ,  INC.
E X H I B I T  " B "
T h e  E m p l o y e r  r e c o g n i z e s  t h e  U n i o n  as t h e  s o l e  an d e x c l u s i v e  
c o l l e c t i v e  b a r g a i n i n g  r e p r e s e n t a t i v e  for all of its e m p l o y e e s  
( o t h e r  t h a n  S t o r e  M a n a g e r s ,  M e a t  D e p a r t m e n t  p e r s o n n e l ,  and S u p e r ­
v i s o r y  e m p l o y e e s )  c o m i n g  u n d e r  t h e  j u r i s d i c t i o n  of t h e  Re ta il  
S t o r e  E m p l o y e e s  U n i o n ,  Local No. 692, in t h e  s t o r e s  in t h e  a r e a s  
se t f o r t h  in t h i s  E x h i b i t  "B" a t t a c h e d  h e r e t o  a nd  m a d e  a p a r t  
h e r e o f ,  e x c e p t  in t h o s e  a r e a s  w h e r e  o t h e r  d u l y  c h a r t e r e d  L o c a l s  
e x i s t .
Exh i b i t B :
C o u n t i e s ,  S t a t e  of M a r y l a n d :  W a s h i n g t o n  ( e a s t  of th e  C u m b e r
land C a n a l ) ,  F r e d e r i c k ,  C a r r o l l ,  B a l t i m o r e ,  H a r f o r d ,  C e c i l ,  
H o w a r d ,  A n n e  A r u n d e l  ( s o u t h  of S o u t h  R i v e r  f r o m  C h e s a p e a k e  
B ay to U . S . H i g h w a y  50), K e n t ,  Q u e e n  A n n e ,  T a l b o t ,  C a r o l i n e ,  
D o r c h e s t e r ,  W i c o m i c o ,  S o m e r s e t ,  W o r c e s t e r .
C o u n t i e s ,  S t a t e  of D e l a w a r e :  N e w c a s t l e ,  K e n t  a nd  S u s s e x .
C o u n t y ,  S t a t e  of V i r g i n i a :  A c c o m a c k .
C o u n t y ,  S t a t e  of W e s t  V i r g i n i a :  B e r k l e y
E X H I B I T  "B"
F O O D  F A I R  S T O R E S  r INC.
S e n i o r i t y  A r e a s  shall be c o n s i s t e n t  w i t h  p a s t  p r a c t i c e .  
1. B a l t i m o r e  C i t y  and V i c i n i t y
